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~\S~ "ED \'ALUATIO:- OF RAILROAD PROPERTY. 3 
Shm('intJ tl~t· number of na.ili'S of Railroad, the t1$8e..~st«i t•ul11e pfr 
milt, anrl the uggregnte cu.'tes~etl t•alue in eac/, of the ,'ft't'eral 
,.ountitlf of tile • ~, ,,,.of I otoa, J anuary 1st, 1 70, at tUt~,.cued b!t 
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4 ASSESSED YALUATION OF RAILROA.D PROPERTY. 
STA TE)lENT.-CoSTI SUED. 
SA '\I&~ (Ill' 00\i!'i'TII:!!i, AND RAILROADS I~ EA.(.'K. 
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6 AS "ES EO \".\LU.H!O:\ OF RAILROAD PROPERTY. 
TATE:UE ~T.-CO>"TISCRD. 
!fA)(ICS 0 .. COI'STJ Y.S, Al"'P IU . ILROAO!I IS E.ACJJ. 
!\1 \t(•l\i•ll-().>t1 t lu urd-
('e•:ftr l·'ull• nutl MlnnesOLl\ ............... ..... ........ ......... . 
. MOIIWIII 
toilu!l"' City n.nd P.Lel ne ... ..................... ......... .................... . 
llonr~ 
q~:rtr:!fW.:L:,rr~~:r~Jffo~r~~~~~~~~::::::·~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
MonUc••ll• .. rY· 
Hnri11UtiU11 fiUd :\l b;JinUrl n.tvl'r ........................................ . 
H.&. '1. H -llrnwnvlll" And :iotlu.way VR.I tey .............. .....• 
0. 1\: M. lt.-lled Oak Hraneh ••....•... ...••......•..•••.....•.•..•.•••••••.• 
llu-t·IHIIIe-
Buriiii~I.OO. {;fofll\r fta)llds and MlunesuLa ..................... . 
: !~·l~.·-L:~:~i~~~J~~.~.'~~1~'i~£:lit:::::·:::::::::::::::·:·::·::::·::~:::::::: 
' ll rh·n-
~~~~ux t:i1Y nnd St. Pnul. ....... .................................. ...... ~ .... .. 
Ottceoln-
~looll: ('ltyA.tH.I At. 1--'nul ....................................................... . 
PugHu•lln <l•m nnd Ml '800"1 Rlve•-Rcd Onk ll•nnch .. 
Bmwn\·\llu nnd No.Jawuy VoL\ ley ..... 
Plymou· l t-
JII It•o•!!C(Intrn l .................. ......... ......... ...................... ...... .. 
..,.luu:t City utili !'i t . Paul ................................ ....................... . 
POCO.IIf•JitR.!I-
11\Inol!t c~nlr.&l ................. ................... ....... ....................... .. 
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g:~\~~~~~·. ~~~~ ',~~~~·:.~\ ·.~i~~·~~::~dii; i~n'iii "''\'f'.'·,~rii ii'cilCS : 
Deft !l l ulne~~; 11 nd Fo rr. IMdge ...... . ....... .. ................. . 
lle~ Mt1\ II C8tt nd Ml n n e&OLI\.-NR.rro w Onage ..................... . 
1\t'nkuk Bml IJCIJ Mol nc.s ........... ...... ... ...... ........ . 
POUA\\\IlllAilllo-
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D C!t olnc•tmd Mlun&ntn- N"nr row 0Rugo ..................... .. 
Ttunll-
llurllngton, Ced11r IW.pld• AD(I MlnnesoU\.-Pnctftc Dlv . ... 
Cblcna:u nnd Northwe.tern ....... .. ................................ ~ .. •··· 
Toledo And Northweslcrn ................ ......................... .... _ .... .. 
TR,}'II)r -
Burlln(lQU tutd M l.!IIJour1 Rlver-Creuon Branch 
olou-
1\u r llng ton Aral Mluourl .lllvc r . .. . .......................... ........ . 
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\,QE;:~EO \" .\Ll::.\TI0:-1 OF 1!.\II.I!•J.\l' l'ltOPUlTY 
oTATE.liE~T.- o~n'>ri.D. 
\\'a~l:jj;ltl4.ln and :\11 ~>onrllh\"er ..• _. _____ .,,--·-~ ....... 
hleiU.(oaud Southwl•olittrn ......... . 
Keokuk llOd llt'to ~I oint~ .. , ............... . 
wa~:e~ut• •w,ace.. .. hu- H.nrld ........ . 
C., R.I. nud P.-Int.llft.Ulllaand \\'lnt«>r .. t.•lBraudtc .. 
\\'IUh lnK\otl-
UcrllniiOit, (". Rn.plt.l~t and Mlnurotot.R-}IUI'e&11nf llh-. 
l'hlcn.w, 1tock lstand ""'' Puclftt•-WAflhhl~lon Hr.uu•h 1 
{.'hlcua-o, ll.ock hilnud nud l~c.ldo-:~lgourucy Umnt.•h .• 
~·";~~go llnd l-OouthWfl\l('rnM .................................... ...... . 
hurlln.:ton and Ml ••OU'I Hl\·er-ChArlton Urant"h """"I 
Chi(!IU:C:O aud ~outh"A t'fl:tcrn ..... _ ............... - ... - ....... . 
\\'ebt~te.r-
Bfro~J01~~n~~i Fo_~-~- l1<xl~~::::::::.. --·1 
Wluu~hl€•k-
r.~f:~~;o~;\~~~~t~~l~:~~ ~~~.~~~t~u~:n.~llll. ~-r~t~C'h 
.\l_~,tOUI\ Brauch,l.lllwa.uke.: aud St-. rlluL.... . ... 
Wootlt)ury-
l:h&kota hOuthtru ..... .. .. ,. ... _. -· ................ - .......... -
Jillnol't C .. ntnU ..................................... _._ --·. 
~:g~: g:~~ :;;~ s~~~..,~~c:::::::::: .. :: .. ~~::::::::::.::::::::::::::.:.:::::: 
Wotth-
Centml 1tsllrond of lml'f\.......... .... ................. .. .. . 
ChiCAgo, Mllwnukce and 8 l. Pnul-llnt~ou City Hmnch-
I.Mtl 
R."'":'tt :i_~l·) ._.,_,:-.. l,lt•J 
"'"' R.-•• :.'l'I,Tt U,llU,t 
I. II 3,[JI•• 
l'..t.f:l .... ~ I lUI:! 
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It II .•~· 1 
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8 A · 'ES ED VALUATIO~ OF RA ILROAD PROPERTY. 
Tr\TEMENT 
.S11owifl{l tlu J./n!Jf.h of tM ~,ural Rttilrt)fldJt iu tit~ • ·1te (Jf /rm;t,, JunuaT!t 1, lSi~, 
lJJIO a~ J-•lltd rnlualioll 1~ mill', at: jiJ:erl lly tht F:...rtc"Util't' Council March 6, 
1876dJIJr..,J(U1l to pro1VIi.oM of Clwpier 5, Titll' 10, of tlte Cbdc of I i3. 
Uurlln<ctoo, Ocdnr Rnptds and MlnnefiQta, Rnllwny .........• 21~.51 
• Rurllngron, Cellar Hnplds & ~llnnl!i'otn-MII. 01\'leton ... 9.>.25 
• Burltn..:ton, Oed1\t ftnpltls ~ ~llnnt·MIIU-)Inscntlne Dlv 811.00 
• Unrl1n~ton , cdnr ltapldll d:: MlnneMin- l~clftc DIY .. ..... ~:~ 
rft~~~n~~~~~n~:.r:\t~~~~~~~~Cftltlv(ir':::.: ·:::::·:: :::··::: : : :: · ·· ·:::: ::::::: :?l\2.~26~ 
t Buriiii(Cton and .M I~80url Rtv .. r-chnrlt.·lll Uraneb...... ..... it~f 
t u:~~~'::~dn~~ ~~~~~~~ -~~-~-~-~~~ ~-~--~-~~-ch .':"::::::: 42.·U~ t Hurlln~ot tnn n ud M lii~ll rl Rlvcr-Cr t.9n Brunch............ <12.67f! 
t ~tg~'.'T~:,~~~~W~~:::~w&:.: ~~:~~.:::::::::::::::::::: : ·:::::::::::·:: M:~~ 
Ohlcngo, R.'ok I!Jinol.l a nd Ptu:ll1~ ..................... ........ .. ........ . 318.0.-1 1 
! Ohi<:RJCO, it . l.ond P. lt. n..- l ndhmoln nml Wln terscL Br 4~.2~0 8~!~~~~: ~ t ~~~ ~;: \1'. 1lt.::~~~b'j~~~{or~'ir~~!~il:::::::::::::: ~~ 
L'h\CAgo nnd SOuth wE' tern ...................... ......................... 129.&q 
h loogo, l"'cwton o.nd Southwe'llCrn .. ,_.... ..... ..................... 8.050 
t'hlet~I(O r~nd ~or lhwet~t('rn ........... .... ..................................... 8.')5.010 t fOWl~ \tl<.llll1H1 llni\Way ...... , , ............................................ 6S.j:jt)() 
~fu~1r.~~t~~~~if:~~;,p.·/:..H.:..":.:;:.:.::~:·~:·: ... :::::· :: :~·~ 
g~\~~~~~. ~fN~!~:~:~~n~'S1~~~~l'n ~:::::::·:.::·.:::::::·:·:: : ::::::::::: : :: :J:~ 
.- Chi .. Mil. nnd St. P .-A igonn nnd :\l fll'On Oi ly Brnnohes~ lb..'l.&:l2 
: ~~~~~!»g~~~~i!~r~t~~1~!:;~~~~::~~~·~:~:~~~~:::::::::::::::::::: : ::::::::::: ~~:~~ 
&.e: ~~~i~~e~ ~~~·~~ F~-~~~~t\-itnirrooa::·Nar~OW"CJ"~i\iif!.':.::::: ~:W 
}~~~~~~~~\'~;~ t~~:N~~i~~k~~~~~r~ct~r-ii ~ g··corr;po:n):~:::::::::::: 5k~~ 
Iowa EAAternltAIIrond .......... ......... ........ ........................ ..... 10.00 
llllnnlll C't'lntrnl ~ ..... ............................................................... ~.5.';0 
•• CedRr l•'nlls AU!I Mlnnesotf\ ........................ ........ ...... ....... 75..5..:0 
Kan <~r\11 \t.y, St. ,Jn . n nd 1"1\IIH'Il B IUff'll ... .. .................... ...... M.g31)3 
fr~~~~~~~~~~~":,t'J 0M~h11r~!~~,~~~.:: :::.: :::::::::: .. ::::::::::::::::::::: 1~:~ 
~l \~"1\lllllpp\ VAIJ(ly"""""'""'" ............................................. .2'i0 
Etg!:!8ft:'~~rr.~;~~~ ~~~t"~~~~~~~::::::::::::::::::~::::::::::::::::: ~:i 1 
__ 'l'ntul ...... ... .:::.::.:. .. ~·· .. ·:::.:.::.:-··:::·"::;•··::.:"::.:·"::.:· ··"'"'::,:"·===:.:.':8:<,s::l=.80::::>3=..-::.-::.-::::::..:~:o'ii611.=tll<=-='·"' 
CL.-I.I!Sn'IED 1'.\TE~ I E~T. 
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T l.BLE 
lwv'ing S ttmfl r1ml Polt Offirt .·hlrfrf~~ nf thr PrinriJKII Offir r1 of R·•ilroud Omt· 
JXllti(l of tlu • 11.h <uld thw OJicruliu!J rood4 iu ''''' ...ttllr. 
BCRLISGTO~. EO.\R 11.\PIOS . I.XJI Ml~:-.' t:-:..;OTA. 
Reeel\·cr and Urnt\rat MA.tu\s;er, 1-::. P. Wlu~tow. 
Sup<•rlu te.ndl'nt, 0. J . Ivea. 
Chten::nRineer. E .. \. Gnrvey. 
Atu.lltor, J. C. Ureoeksrnlt. 
t'LUCAOO, llt'B.Lt~t;TON ANO t.l.l'INCY, (l .t "N!.!lor the:' H. and M. Hlver.) 
l're-;htent. J. M. Wnlkcr. (.,'hlcngo, Ill. 
~<'t:reuuy and 'frrfl.llurcr, Aln O!t T.llnll, Chlrago.lll. 
Oenerat operlull"mleul, Hobc rt. ll urrla, Cblcngo, Ill. 
Clller io;nglnoer, l\lnx. II. Jortsbcrg, Chl cngo, Ill. 
Audito r, 0 . H.. Smith, Chlcn.go, I ll. 
Superhu.endenl. of loa·n Dlvllllo n , T. J. Pot.tc r, Burling! on, Iowo. 
Ot;RLlNOTON AND SOOTilWESTEilN. 
Vice Pt'<'fl.ld('ot, Elljnh Smltll, BOi!il·C.Il , Mus. 
Ucnernl ~upcrlntendeut, Jolin W. Smtih, nurllngton, !own. 
Geneml Man11ger, EIIJD.h Smith, Oos1on, Mn&i. 
Cl-11 0.\GO. RO K I LAK D .\.SO PACJFJU. 
rre\ lden t, ,John F. Tracy, Ne w Yurk. 
Vlce-Prctoldeul, HniJII Blddl .. , t'hleaga, 111 . 
So~;rct.Hry , ,....rnoelll fi. Towa, New York. 
Oencntl SUJ)Crlntcndent., Hugh Ulddle, hlena:o. 
super:lnwnllent.a o f town Dlvt,.lon, 11. F'. Hoyeo, .Delllotne., low . 
Ooo. F'. \\talker, Trenton, Mo. 
Tre"•o re r, Franchi H. Towa, • · w York 11y . 
Au<Ut.or, F. D. Shennan , Cblca~:o, Ill. 
A &III&Ulnt. Oenernl8upcrlutenl.lenl, A. Klmbtt.H . 01\vl!nport.. J owi~. 
UllJCAGO .A.:s'D SOOTI-l\\"EaTERN (L('.tU!Cd n.od operated by the C., H. I.&. I",) 
President, John 1-"'. Tro.(')', :Sew York. 
\ 'lco-Prelldcn t, Jo.rnu N. Durnell, St. J011epb, Mo. 
1'3ccrotary, Henry M. Allt'r, LcRv nwortb , Kno ~~:~.~ . 
'l'rcnsurer, Ji'. II. Tow,a, • ew York. 
Gcneml Superintendent, A. Klnlball , Davenport, Iowa, 
Snperlnt.endeu t.of Iowa Dlvltlon, Oeo. F . Walker, Troulon, Mo. 
12 N.\)11:.8 .INU Alllllt ~OF PlU:>'ClP.\L OFFWEl~. 
CHICAGO A:SO :SORTJIWf~TEHS. 
l'ret~ldent, ,\lhf·rt. Kt·•;P, Chi(";DgQ, Ill. 
\'lce-l~re .. l!l,.nl, "'ecret..ury RtHI Treuurer,lL'lrtln I ... !irk . Jr .• :Sc.•w York. 
neueral llsHJa:.;t·r, tlenry II. J•oner, Chl~~o. Ill. 
Of'llt'nll ~UJ>~'rlnt••n•Jf!nt, Mnn·in lluq:hllt. Chlrago, Ill. 
hlef En~rluf'i'r, Edwurtl II. JohnMon, Chlc~go, Ill. 
Auditor, JU"('Ph B. HedftcM, Chicago, Ill. 
ijuperlntenlil'lll 01 Iowa. lJI\'j,.,Jon, James S. Oliver, \.!linton, low;t, 
UUICAOO, CI .. IX1'0X Ar-;'0 Ot:t:UQ.UE, :\SO CfliCAGO, DUBUQUE .\:SO 
MINNESOTA. 
J~ro~ldeut. J. 1{, Orfl\'tll, Duhuque, IowA.. 
Vlce· Pri'Aidtonl, J. A. lthomborg. Dubu(tUe, Town. 
Ftecretnry,l'. l\lene,Jr .. Dubuque, lo\ovn. 
TrcfUIUrer, C. Jl. Booth, Dubuque. Jown. 
Gouornl tiUJWI'Intcutll'nt, C. llitrrl<~, Ou~U!Jne, Iowa, 
AudllfJr, 1-\ I. Mnll ey, l)ubUIJUC, Iowa, 
f.iupcrlntendcul of IO\VP Ulvlslon,S .• \. Wn.leott, l)ubuqut', Jow!l, 
('Ill AOO, Xt;W'l'ON AND POUTDWES'fl:R..~. <0J>Crated by Jnsper County C'onl 
and H.nllwt\f Compttoy, ) 
EKTHA ... I~AlLR0.\0 OF I OWA , 
l'r~•ldenl, IJol\ar S'. nte, Boston, Mn.u. 
Jtecchcr IUIII Ot"n'l Munn:;er. J. H. Grinnell, Grlnnf'll, ll>wn. 
AcllnK (lt•Ut·rnl kutwrlnteo•lent, ,\ , Rust~ell, Mnnhnlltown. 
bter guglut.•er, , C. Olhnnn. 
' Ill 'A0'' · MILWAUKEE AND Sl'. PAUL. 
Pa•o•tdont, Alex. Mllchcll. Mllwn ukce, 'VIMeonMin. 
VIce Pl'Chld 111, Julllul WtldHworth, New York. 
HOCI'Oll•l'Y & 'l'I'{•IUIUr<>r. R. D. Jennings, Mllwnukeo, 'VIsconsln. 
Ocneml :\lflnRtcer, S . Fi. Merrill, Mil waukee, W lflccmttln . 
AMMI"tnnt O~IH'rr& ll\hlnt\ger, Jno. C. Gn ul t. Mllwoukee, WI conslu. 
'hlef t;;ngiiH•t.• r, 0. J. Whlllemnrt>, Mllw nukc.c. Wtaconlllu. 
Audttor, Jnm(!'ol P. Whnllng, Milwnukee. Wtseonaln. 
8UJ>erlntend utofJowa Dhl•lou, harles U. Prlnr,lllnncapoltt. 
!;ABULA. AQK[,E ~ A)\'0 DAKOTA. 
f'rel!lldeiH , Gourre W ell , S teamboat Rock. 
Yl('e l'rettld(.ont, Jno. W, Car)', Mtlwaukle, Wl!lcOnsln. 
Seorclnry, k. \\ . llnthburn, Marton, Iowa. 
Tre8Jiurer, D. A. Olin, Rac.tna, Wisconsin. 
Generftl Ma.nnger, S .. Merrill, Mtlwnukee, Wtseonl!ltn. 
Oent'r~\t RUJhlrhnendtnlo. D. A. Olin, RAcine, Wl,.eonsln. 
Chi(!( J;:ugtnter, D .. J. Whlttornore, Milwaukee, \\'ISOOnl!lln. 
Auditor, P. 'l'yrroll, llaclne, Wisconsin. 
RuporlntCintlenLof I own Dlvhtton, 0. Flanigan, Sabula,Jown. 
D.\.V g:•H,ORT AND 'T, PAU"L. 
He<:olver and Ocnornl Mlulnge r, John E.lleury. 
:1'.1\!f:; .\ 'ID .IDDR <OF PRI:\'l'I!'.l.!. OFFll ERS. 
OAKUT.\. l"TIIFlL'\. 
J)y-~ ldl'Dl, Chnrlet G. Wi<'IU!.r, t"hh• , llllnolt.. 
\1~ rr •l.lt nt. W. W. DI"'Oklnp. Yank too, llra.kot.a. 
r'ft.ar-y, J. R. II& o, l&nk\On, !lakota. 
n Dl"rat Yanu~r.J.I-I. Wlf'kl"r, lank.tl)n. 
C,;C"n~ral ~urc-rlot.end~ot, J. S. lf@<'k lln .. , ~!nus Cll,)·, low-a. 
.\udllor,Charl H. Loormao,:;;Jou:x ('(ty,lnwa 
Rup.rlotl"nd~otor Iowa Dh·ts.lon, J. S. I ~ddtn1 , rotous: Clly, Iowa. 
0£q liOl:\'E::I .\N"U POUT UOOHE. 
Pl't' hh·lU, 'harll;'i F- Whlleh~ttd, Nto\\ York. 
. rctnry, l"mnll Saundeno, ~~w \'ork. 
Gtmtral ~uperlulenlleur., C.~. Ollmoreo, llt'i :\hllne~J. )()wn., 
DE.<:; 11 01 ~.£. ANU l11SNJ·~··"~\~T.\ , 
Pretld~nl, .TArot's Cnllanan, Des ~loln ts, Iowa. 
VIce Pr ldt<lll, J. J. SmATl, I)(' M\IIIIC", Iowa, 
reUlry, J. ll. ~tewart, l.Jesllolne~, tow&. 
Trcu~urer, C. II. OeLehell, l>eR )loin , lm\'R, 
General Hu~rlutende.nt~ J. J.SmarL, ~ llolnea, low". 
DUBUQt'E ::'Ot:Til\\'ES1'bllS. 
President, J P. Farlt'y Ottbuque, town. 
tiCIIer'ILI Mann.cl'ra.ntl Uenenl.l Supcrlnt Dlll'lll, J 1'. Fnrlcy, J)ulHhJUt', 10"'1\, 
Secretary nnd Tre.uure.r. 1). A . MeKIIIloy, lluhu•tur, Iowa. 
Auditor, J.P. Farley, Dubuque, Iowa. 
IOWA EASTERN', 
Preildeot, E. 11 Wllllfuns, Oeull'lh, Cln.)•ton county, JowR. 
\'I~ President, Wm. B. Fnlrtleld, Charles Chy, Floyd county. Jowl\. 
Soorelllr)·, t•'rn.uk Lluabet~, McGregor, Clnytou county, IowA. 
Oenenll ~uporlntondenl., H. 1.1 . Kerr, Beuil\1.1, lltyton county, lown, 
blcf l~nalneer, U. ll. 1\:err, BeuiRh, Cll\~t.On county, Jown. 
IOWA HAlLWAY, COAL A!oo'D DLAN PACTUJUNU CO :'>! I",\ NV. 
Pre,tdent, ChRrlea: A. Sherman, Bonn•boro, lvwa.. 
VIce Pre1ldent, I>elos Arnold, MaN-hnlll.own, I own. 
8(.oer t.ary, J . \V, Unrnbnrl, BoomdJOro, Juwa.. 
Geneml Mauq~r, Charte. A. Sbtrmau, Uo'lnlbOro, Jowl\. 
Tre .. urer, T. N. Qannetd, Bboruhoro, Jowa. 
Oenerul uperlnteodtmL and Chl~r J-_;uglueer,A. Joldl, noone, loe"-
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JLLlS018 CESTR.\1_., ~ ~ of the lloiJuquftRnd klous 'Jty, IO\Io'A l'oll• n.nd t-iiOlliC 
('lty, and Cedar Fall• ancl A11unt.ota lt.llr~.Mld .) 
PreAidf'nl, John ~l. Doug Ill$, Chicago, II II noll. 
HecreUtry, J..., A CllUin, New York. 
Tre&~~urer, L. \'.F. Randolph, New York. 
Oent'ralllllnRIJf'r, ,J,C. Clarke, Chlc•ao,llllooll. 
Auditor, W • .K . .1\. ekcrmo.n, New York. 
Genernl8upurlotendent., J. F'. Tuclrer, htcaco, l lllnol11, 
C'hlcf r-:nalneer, L. 11. Clarke, Chten.sw. tlllnol•. 
Suporlntuudtnt of Iowa Division, u. W. Parker, Uubuque, Jow11. 
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KA!'J~A"i CITY, S T. JOSEPH ASD COUNClL BLl'fo"f"S. 
Pret(ld~nl, N•thnnl t' l T hayer, Bolton, llau. 
tieeretAry ami •rreaaurer, 'ba rl es lferrlam, Bo!!:tou, MniUI . 
G neral MnnaJrr,<-ronre II ~ettleton, Kanaa City, Mill onr l. 
General Su(l('rlnteudent, J. F. Uu.rnard, 't., Jo&eph, Ml ourl. 
KF.OKUK ASD DES ltOISES. 
Pre,.ldt'nL, lf ~nry A. \!alllng, Sew York. 
Vice J're hi nt, ('. !-1. •• John!Oo, Se~ York . 
SecrcL!Iry, Arthur Urh.lgma.n, Keokuk, Iowu. 
Treuarer, Henry A. llnlllng, New York . 
Uenernl Mnmogt>r, Arr.hnr Bridgman·, Keokuk, Iowa. 
Oencrul Huperlntendcnt, George n. Grlgg-111, Rcokuk, rowa. 
Chief Engineer, J.. AI. Joh nson , Keokuk, ! own. 
AUllilor , John Jtound•·y, N ew York. 
Mf BSOU Rf, IOWA AN D !'JEBHASKA. 
l'relhlcn L f'. M. Drnkc, Ceru c r vllle, Jo wn. 
Vlt'C Prtwldent, Henry Hill . Warsa w,J IIInol s. I 
kecre tnry nod T re.tfl ure r, Jame11 Fltz Henry, Wa.rsuw, Illinoi s. 
Oencrnl MAUOJCer, ll fury II III, Wll.rsnw,lll. 
Oeneml 8U()f rlnte ndent , Henry FUll, Warllaw, I ll. 
'bier En"lneer, Jlenry hnw, cent.e.rvtlle. 
Alldltor, 0. II. ~lntk roLb , Warsaw, llltuols. 
AJIIIUant.SuporlnLI!nd en L Of I OWl\ DIVIJ!Ion, Wllllnm S . [1111, Wannw, [It, 
ST. I.')UI.S, K EOKUK A ND S OB.TIJW ESTERS . 
Prel ldcnt,O('o, Edmundll,jr.,Cnrlhnge, l ll. 
Vlco Prcsltlf'ut, A. U. SLone, :oiew York . 
~ooreL(lry, II . H. Ulood, Loula lunn, Mo. 
Tr nsurc r, A. B. f~Honc. New Yo r k. 
Goncrnl l\tnnnge r, George F.;duumds,jr., Cnrthnge, 111 . 
ne ro! Bupt.. nud "Iller Engineer, c;uy Well t~, I( okuk, ro wn. 
~T. lJOU ifi, K J\ NSAS Cl'l'\' AND NORT H EitN (Le8Sccs or th e S t. r..ouls ant.l 
Cedar RAJ)Ids.) 
Prcsldcmt. B. W, r.e wii!,Jr., SL. Lou is, Mo. 
Seer wry,Jtun 11 I''. !l owe, St. Lou ls, llo. 
Trcrumrcr, bnrles Ttw stg, r., L. J..ouls, :\lo. 
Oenernl 8uJ-..,rlut t mlent~ Tbome..s McKIMOCk, HL. Loul11, ).lo. 
Chter l'.;nglnec:!r, R T. Emerson, St. Lou I , ~l o. • 
Au(lllor, D. B. Howard, ~l. Louis, .llo. 
SUJ)L. or Iowa Ohl lon, eorge B. Pnrsell , Moberly , Mo. 
SIOUX CITY A..."\0 ST. PAUL. 
I re1l deoL, E. 1-"'. Dmke, St. Paul. Minn . 
\'leo J>roehlen t, A. II . W ilde r, St.. Pnul, Minn. 
Reerct.ury, W . II . Bro wn , Ne w York . 
Tr rumrer, Horace Thompso n, t. Pn.ul , Minn. 
Oouerul Mnn nger, J . W. 81~hop1 St.. Paul, Minn . 
Suporlntcu tlcut.,Juhu 1'"'. Lincoln , St.. Pnul,l\llun. 
Ill e r J.;ualn ce r, ThOmHJJ P. Oere, S t . Pnul , Minn . 
Superlnten(INIL or Io wa Dl\•llllon. John F. Lincoln, St. l"nul , Miuu.' 
1 
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Slt)l*X. CtT\' .\~0 I'\CIFh; 
Prt 1d• nL. H~ Wllltam..c. Cltn\on. lo'lnl. 
\"1~ P~ ld~bL. ll. C. Dllllr, ileh~ldeno.. ICIWil. 
~·~~lA.ty, 1'. 1-:. 1:1.&11, ~~u· Rap!~ Iowa. 
Th.'alan.-r, John M. tilhl<len. ~Lon. ll~ • 
flupertntend nt. L. BurnC!U, Ml&!Otlrl Y•ll~). J,\w•. 
.\uJ. ItoJr,t;eorre:.cra.ndett,Cedar R phi, Jo..-" 
Tt>LEDO .L"' D S ORTII\\"f- ThUS 
Pn ldt'nt, \\' , f'. Jubn \()0, Tolalo, ramA (;oi)UIIlY, l n .... 
Vlt't': l'tt- hle nt, L. Clarke, Toleo.lo. Tatnfl county, lnwa. 
~rewry, J . W. Willen, Toledo, Tuma cclanty, hiWil. 
Treuuret. 0. Jl. t\ pJlellt"fttt·, To1~llo, T1unn t \llHU), lnwn. 
Actina SU J>erlulf!lal€.'1\l, C. C. WhltLeu , Tol~lo, TftlllDt <'C.I lllll), 1tn\'l\, 
